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 Fiscal Year 2017 
Low-Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP) 
Income Eligibility and Benefit Levels
Family Size           
(# of people in 
the household)
100% of 
Federal 
Poverty Level
125% of 
Federal 
Poverty Level
150% of 
Federal 
Poverty 
Level
175% of 
Federal 
Poverty 
Level
200% of 
Federal 
Poverty 
Level
  60% of 
Estimated 
State Median 
Income  
1 11,880$           14,850$           17,820$       20,790$       23,760$        $          34,001 
2 16,020$           20,025$           24,030$       28,035$       32,040$        $          44,463 
3 20,160$           25,200$           30,240$       35,280$       40,320$        $          54,925 
4 24,300$           30,375$           36,450$       42,525$       48,600$        $          65,387 
5 28,440$           35,550$           42,660$       49,770$       56,880$        $          75,849 
6 32,580$           40,725$           48,870$       57,015$       65,160$        $          86,311 
7 36,730$           45,913$           55,095$       64,278$       73,460$        $          88,272 
8 40,890$           51,113$           61,335$       71,558$       81,780$        $          90,234 
9 45,050$           56,313$           67,575$       78,838$       90,100$        $          92,196 
10 49,210$           61,513$           73,815$       86,118$       94,157$        $          94,157 
11 53,370$           66,713$           80,055$       93,398$       96,119$        $          96,119 
12 57,530$           71,913$           86,295$       98,081$       98,081$        $          98,081 
13 61,690$           77,113$           92,535$       100,042$     100,042$      $        100,042 
14 65,850$           82,313$           98,775$       102,004$     102,004$      $        102,004 
15 70,010$           87,513$           103,965$     103,965$     103,965$      $        103,965 
16 74,170$           92,713$           105,927$     105,927$     105,927$      $        105,927 
17 78,330$           97,913$           107,889$     107,889$     107,889$      $        107,889 
Homeowners and Non-Subsidized Housing Tenants
Deliverable Fuel                                                  
(Oil, Propane, 
Kerosene & Other) 850$                  748$                  658$              579$               579$               $                  448 
Utility and Heat-
Included-in-Rent 710$                  625$                  550$              484$               484$               $                  375 
High Energy Cost 
Supplement 100$                  90$                    80$                70$                 70$                 $                    60 
Subsidized Housing Tenants
Deliverable Fuel                                                  
(Oil, Propane, 
Kerosene & Other) 595$                  525$                  460$              405$               405$               $                  315 
Utility and Heat-
Included-in-Rent 495$                  440$                  385$              340$               340$               $                  260 
High Energy Cost 
Supplement 100$                  90$                    80$                70$                 70$                 $                    60 
High Energy Cost Supplement (HECS) Thresholds
 
Heating Oil & 
Propane: 1,710$             Natural Gas: 1,180$         Other: 1,160$            
Kerosene: 1,345$             Electricity: 1,610$         
Notes: Contact DHCD to determine income eligibility for a family of 18 and above.  
Sources (Income Level): "Annual Update of the HHS Poverty Guidelines, Federal Register 81 No. 15 (25 Jan 2016): 4036-4037 and
"State Median Income Estimates", USHHS, OCS, DEA, LIHEAP-IM-2016-03
November 1, 2016
